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Ruyra. Pel seu indiscutible prestigi i pel seu patrio-
tisme vibrant i sanitós, són tanmateix, aquestes per-
sonalitats ben mereixedores de l'homenatge.= Déu 
guardi molts anys la vostra vida per al bé del nostre 
patrimoni espiritual. =Per la Colla, =Mossèn Pere 
Verdaguer .=11-8-1935. ,, 
La Censura 
L'Associació de Periodistes ha tramès als ministres 
de la Guerra i de Governació el telegrama següent: 
•Asociación de Periodistas de Barcelona• lamentando 
extremadfsimo rigor censura prensa ruega encarecidamente 
V. E. intervenga a fin que sean dictadas, como mal menor, 
determinadas normas que déna los periodistas y a los perió-
dicos relativas facilidades para cumplimiento su misión in-
formativa.- Vicepresidente, Javier Regàs; secretari o, José 
M. Lladó Figueras.» 
* * * 
Costa i Deu, en la seva crònica de «La Veu de Ca-
talunya» (26 juliol), parla de com s"exerceix la prèvia 
censura a Barcelona, i diu: 
«Em plau d'assabentar els meus lectors, si és que 
en tinc algun, que jo em trobo en perfecte estat de 
salut i que ahir, com avui i probablement com demà, 
vaig escriure la meva acostumada crònica de la vida 
barcelonina. Així, doncs, si no va sortir al diari no 
fou per culpa meva. Jo he estat el primer sorprès en 
veure a la columna que se'm reserva cada dia, en 
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lloc de la meva prosa, l'anunci d'un sastre, el d'una 
clínica mental i el d'unes melmelades que jo he assa-
borit en algunes ocasions, i de les quals puc dir que 
són exceHents. La censura, que, d'unes setmanes 
ençà es mostra rigorosíssima, deu haver entès que 
les meves consideracions del dimecres eren perillo-
ses i ha passat damunt d'elles, i fins i tot damunt del 
meu nom, el llapis vermell. En la meva crònic~ par-
lava d'un esdeveniment ocorregut fa cent anys, i 
concretant-lo, naturalment, el jutjava a base del cri-
teri exposat per Menéndez i Pelayo. Això vol dir que 
hom ha de considerar pecaminoses les idees del gran 
polígraf, almenys si es té en compte el criteri dels 
senyors que exerceixen la censura a Barcelona. No 
serà superfiu que, amb aquest motiu, ens lamentem, 
com ho hem fet en altres ocasions, de l'actuació de 
la censura barcelonina. Els censors de la nostra ciu-
tat fa l'efecte que es mouen dins de la més absolut~i 
desorientació. Això ocasiona perjudicis considera-
bles a la premsa barcelonina. En pocs dies hem po-
gut veure en els diaris madrilenys totes les notícies 
.'que els censors de Barcelona no han deixat publicar 
als nostres diaris. I si hom té en compte que la prem-
sa de Madrid es ven en plena Rambla de Barcelona 
abans de mitja nit, no cal remarcar que aquesta dife· 
rència de tracte, ultra no servir de res, ultra ésser 
fins i tot contraproduent, lesiona interessos respecta-
bilíssims. Aquesta qüestió tan clara i tan precisa 
l'han vista i l'han compresa totes les persones que 
han exercit autoritat a Barcelona d'uns mesos a 
aquesta banda, i totes han promès posar remei al 
mal. Aquest remei, però, encara ha de venir. Jo, 
personalment, he tingut ocasió de parlar de la cen-
sura amb el senyor Portela, amb el general Batet, 
amb ~1 senyor Carreres Pons, amb el coronel Jimé-
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nez Arenas, i, encara, amb molts altres, i tots, en 
explicar-los jo el cas revoltant que es dóna a Barce-
lona, han expressat el propòsit de solucionar-lo d'una 
manera justa i equitativa, i fins i tot han donat ins-
truccions en l'esmentat sentit. Tot amb tot, la dife-
rència de tracte ha seguit i segueix tan manifesta 
com abans, i els periodistes barcelonins hem d'abs-
tenir-nos de publicar les notícies d'interès que reco-
llim durant el dia. Les coses han arribat a tal punt 
que ja ni tan sols podem donar algunes de les 
manifestacions que ha fet durant aquests dies el 
Governador general de Catalunya. En canvi, els 
companys que serveixen informació als diaris de 
Madrid, les poden trametre sense cap dificultat, i 
apareixen en les seves cròniques amb tots els ets i 
uts. Es aquest un problema que hauria d'éssèr solu-
cionat ràpidament, a base d'unes normes fixes i d'una 
orientació clara i precisa que no ens fes perdre 
temps i que no posés la nostra premsa en un pla d'in-
ferioritat en relació amb la premsa de fora de Cata-
lunya. Cas de no fer-se així, ens haurem de limitar 
a donar compte de l'estat del temps i a publicar úni-
cament les notes oficioses que es faciliten als centres 
oficials i que, ordinàriament, no tenen cap mena 
d'interès.» 
Francesc Rosselló i Rigalt 
El dia 16 d'agost morí el vell periodista Francesc 
Rosselló i Rigalt; comptava seixanta-cinc anys d'edat. 
Nasqué en l'any 1870; fill d'un industrial de gran 
prestigi en aquella època, la seva joventut va desple-
